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1日目 9/2（金） 19：25 成田空港出発　機内泊
2日目 9/3（土）
 6：10 シドニー空港到着
 9：00 ホストファミリー と対面後，ホストファミリー 宅で過ごす
  終日，教員はコーディネ ターー よりウーロンゴン市内を案内してもらい今後に
ついて打ち合わせを実施
3日目 9/4（日）
 8：45 ウーロンゴン駅集合　バスにてカイアマブロ フーォー ルの観光























































































フォー マルChild careの種類 内容
Long day care centers
7：30～ 18：00までの10.5 時間預かる。保育士資格取得者によるもので，
日本の保育所と同様のサ ビース。
Family day care 資格のある人が，自宅に子どもを集めて保育する。
Kindergarten and preschools 幼稚園（公立学校に併設され，4歳より利用可能）




















































































　1788 年にヨー ロッパ人が来る前は，350 以上の言語を使っていたが現在は35 程度である。天
然痘などの病気が流行したり，ヨーロッパ人より土地を奪われたり，レイプや奴隷化，大量虐殺が














1．Catholic Care Social Services Organization
＜機関からの説明＞












































































































気な方も多いためこの施設から仕事に出かけている人もいる。入居金は1億 5 千万円～ 2億円
程度必要である。
　別棟にはケアを受けている人もいる。こちらでは，入居時にケアの必要度などをチェックする。
150 人分の個室があり，部屋は自分でカスタマイズできる。約 5000 万円の入居金を払うが，年金
の85％を上限に充当することもでき，支払いは一括でも月々 分割でも可能である。
　施設内にはレストランのような食堂や家族が来た時に集まれるスペースがある。一人でできる人













































































































































































































































 2） オーストラリアでは 10 年生（高校 1 年）までは義務教育である。10 年生のノンアボリジニの進学率は
98.5％だがアボリジニの進学率は 85.8％である。11 年生（高校 2年）以降は任意となり，ノンアボリジニ






 4） 日本では，新生児 1,000 人に 1人の中等度以上の両側難聴児が生まれている。最近では新生児聴覚スクリー
ニングで，早期に発見されるようになってきた。一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会によると，小児では原




 5） OECDの統計によると，平均労働時間は，2014 年のオーストラリアは 1,629 時間に対し，日本は 1,729 時間
となっている。また，オーストラリアでは残業手当は支払われないので，勤務時間が終了すると帰宅する
場合が多い。
